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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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ABSTRACT
There are some special programs in Maternal and Child 
Health that have not yet been reached and have a bad 
trend like the number of Low Birth Weight (LBW), cases 
of stillbirth, and babies died. There was a congenital 
defect in babies, increase  obstetric complications, and 
there is one case of maternal death. There were neo-
complications in infants and babies. The pr blem that 
often results in the death of pregnant women is the lack 
of early detection at first-level facilities in the Krembung 
Health center. Early detection and treatment or planning 
in cases of high-risk pregnant women is lacking, and 
then we created a SATE Krembung application in 2017. 
Making SATE Krembung application, socializing to the 
community, socializing the features of KECUBUNG to 
report mothers at high risk, and bringing services closer 
to the community and to evaluate reports from residents. 
Activities are c llected, analyze , and processed into 
mature data. The number of people activities collected 
during the collection of data during this research from 
500 users of applicati  from 2017 until 2018. There was 
a decrease in maternal mortality rates to zero patients 
in 2017 and 2018. The use of SATE Kre bung is quite 
effective in reducing maternal mortality to zero patients 
in the Krembung health center work area, but this must 
be improved with the development of applications. The 
pplication of SATE Krembung with KECUBUNG
featur  can reduce maternal mortality by empower ng
h alth cadres and the co mu i y to be ware of the
environmental conditions surrounding them.
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polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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The background of this i novation is because 
there re some special prog a s in Mother-
Child Health (Kesehatan Ibu dan Anak or KIA 
and nu rition that have not yet been reached 
an  h ve a b d trend, n mely the number of 
LBW in 2015 s many as s x babies, 2016 
LBW a  many as 13 babi s. Cases of tillbirth 
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husbands and the community. 2. Respect 
means increasing awareness of the surrounding 
community to pregnant women. 3. Empower 
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husband, in particular, to pay more attention to 
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preparation for childbirth. 5. Protect is to protect 
pr gnant women from violence and abuse. 
(K menterian Kesehatan RI, 2018)
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provide education about the health of pregnant 
women to the community more communicatively 
and innovatively. The community and family 
can receive information well, and facilitate the 
provision of assistance in emergencies. The 
application can be used by residents to report 
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using the SATE Krembung application that was 
triggered by one of the best health workers in 
Sidoarjo Regency (Jawapos, 2018)
The advancement of inf mati n technology as 
part of inseparable globalization from mod rn 
socie y brings a huge demand for society to the 
government as a service provide  to be more 
open, more effective and efficient in carr ing 
out their government duties an  provid  
access to information, especially information 
abo t government. The government must be 
e couraged to implement a good governance 
concept. The government must adapt to 
technological devel pments so as not to be 
left behind. Hage and Powers mentioned
that one f ature that stands out in this era of 
adv ncement  communication and information 
technology is t  use of computer technology. 
E-government, to create communication 
between the go rnment, the community, the
business world, and other interested parties 
to provide services quickly and precisely. 
In 2003, the government issued Presidential 
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so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
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hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
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Instruction Number 3 of 2003 as a further effort 
to support the im lementation of e-government 
to improve the quality of services to the 
community, especially information services, 
and create good governance. Because of this 
basis, the formation of he SATE Krembung 
applica ion is ve y uch need d as an effort to 
help the g vernment in reducing mortality by 
involving the wider community. (Watulingas 
and Tangkuman, 2018) (Atthahara, 2018) 
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Methods:
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Figure 1. Display of the application on the google 
apps store
Patients who are in the Krembung community 
health center, smartphone users, are given 
information about the SATE Krembung 
application along with its features and the 
application usage process or how to operate it. 
The process of dissemination is carried out 
through many media, including promotional 
videos and promotional videos via television 
for promotions in the waiting room, website 
of the public health center Youtube, Instagram, 
Facebook, and WA groups in each village and 
Klik Pesan Jadwal lalu
isi data diri anda 
Figure 2. Display of Krembung SATE application
After the patient downloads, the display 
will appear as above. After that, the officers 
routinely socialized at the mother’s meeting 
and the activities of the P4K activists in the 
village regarding the KECUBUNG program 
and the features found in the SATEKrembung 
application.
Figure 3. Displ y of KECUBUNG Features
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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After the p tient downloads the SATE 
rembung application in Google Play S ore, 
the patient can use or click the KECUBUNG 
feature. After clicking o  the KECUBUNG 
featur , there will be an xplanation of the 
dang rs of pregnancy. In the KECUBUNG 
featu e, there will be a LAPOR BUMIL RISTI 
(High-risk pregnancy report) facil ty that can 
be clicked on, and the display will appear as 
shown below.
After that, the patient can report the name of 
the pregnant woman with high risk, complete 
address, and cellphone number of the patient 
or family that can be contacted. There will be 
a notification to the officers at the Krembung 
community health center, and the next day, a 
home visit and examination of the patient will 
be carried out as a follow-up to the residents’ 
report. Patients who have this risk will be 
monitored for disease and educate their families 
and their environment and pay more attention 
to giving birth.
All of the data according to SATE Krembung 
(KECUBUNG feature) is collected, such 
as low birth weight, Maternal death, infant 
death, obstetric complication, and neonatal 
complication. All data will be compared during 
the implementation of the application.
RESULTS
The following is a graph obtained after the launch 
and implementation of the SATE Krembung 
application with the KECUBUNG program. 
With the use of this application,500 users, there 
has been a decrease in maternal mortality in the 
Krembung community health center in Sidoarjo 
Regency since 2017 and 2018. However, the 
number of cases such as low birth weight, 
obstetric complications, infant mortality, and 
neonatal complication increased from the year 
before the SATE Krembung application; the 
KECUBUNG feature was formed.




Table 1. The success of the SATE KrembungProgram through the KECUBUNG program 
 2015 2016 2017 2018 
Low Birth Weight 6 13 20 17 
Maternal Death 1 2 0 0 
Infant Death 2 1 7 4 
Obstetric Complication 91 168 210 207 
Neonatal Complication 27 64 77 85 
 
From he table abov , th re are 20 low birth weight b bies because there are 4 Gemelli 
births, and in 2018 there are 6 Gemelli births and the other low birth weight due to preeclampsia. 
 
Figure 5. The decrease in Maternal Death in Krembung community health center 
From the graph above, it was found that the maternal mortality rate decreased compared 
to 2015 and 2016, where cases of death were high in Sidoarjo. With this case being zero, the 





















2015 2016 2017 2018
Death of Baby
Figure 4. Display menu report pregnant women 
with high risk
Table 1. The success of the SATE KrembungProgram through the KECUBUNG program
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L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
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not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Table 1. The success of the SATE KrembungProgram through the KECUBUNG program 
 2015 2016 2017 2018 
Low Birth Weight 6 13 20 17 
Maternal Death 1 2 0 0 
Infant Death 2 1 7 4 
Obstetric Complication 91 168 210 207 
Neonatal Complication 27 64 77 85 
 
From the table above, there are 20 low birth weight babies because there are 4 Gemelli 
births, and in 2018 there are 6 Gemelli births and the other low birth weight due to preeclampsia. 
 
Figure 5. The decrease in Maternal D ath in Kr mbung communit  health center 
From the graph above, it was found that the maternal mortality rate decreased compared 
to 2015 and 2016, where cases of death were hig  in Sidoarjo. With this case being z ro, the 
Krembung community health center does not contribute to the maternal mortality rate in t  
Sidoarjo R gency. 
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Figure 6. Death of Baby in Krembung 
 
The infant mortality rate in the Krembung community health center area in 2017 had risen 
during the implementation of the SATE Krembung application, but after evaluating the 
implementation of the SATE Krembung application, in 2018, the infant mortality rate decreased 
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The infant mortality rate in the Krembung community health c nter area in 2017 had risen 
during the implementation of the SATE Krembung application, but after evaluati g the 
implementation of the SATE Krembung application, in 2018, t e infant mortality rat  decreased 
compared to 2017. 
 
 
Figure 7. Low Birth Weight i  Krembung 
 
There is an i crease i  the w birth weight case in the Kr bung community health 
center area sin  the implemen ation of the SATE Krembung application with the KECUBUNG 
feature. However, this increas  has several justifiable causes.  
 
Figure 8. Obstetric and Gynecology Complication and Neonatal complication 
From the graph above, it was found that the incidence of obstetric complications was 
found with increasing numbers each year, while the cases of neo complications were found to 
decrease with the implementation of the application and socialization to the community. 
 
DISCUSSION 
 The mobile health apps industry growth had greatly changed the care services 
model. (Lu et al., 2018) (Ernsting et al., 2017) Health mobile applications have a function 
to offer people to access medical service easily (Lamprinos et al., 2014) 
The purpose of making the SATE Krembung application is to help reduce the mortality 
rate of pregnant women in the work area of Krembung community health center, Sidoarjo. By 
using smartphone applications that can provide education about pregnancy, and how to recognize 
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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DISCUSSION
 The mobile health apps industry 
growth had greatly changed the care services 
model. (Lu t al., 2018) (Ernsting t al., 2017) 
Health mobile applications have a function to 
offer peopl  to access medic l service easily 
(Lamprinos et al., 2014)
The purpose of making the SATE Krembung 
application is to help reduce the mortality 
rate of pregnant women in the work area of 
Krembung community health center, Sidoarjo. 
By using smartphone applications that can 
provide education about pregnancy, and how 
to recognize danger signs for pregnant women. 
SATE Krembung is also can use to report 
high-risk pregnancy cases; the community 
cares more and can help pregnant women in 
an emergency in their surroundings.
Based on the data above, the use of SATE 
Krembung with the KECUBUNG featu e can 
be used to increase the number of case finding 
fro  high-risk cases in pr gnancy. This 
can be done by socializing and i cr asing 
understanding of the problem of any 
complications and symp oms that can arise in 
pregnan  women in th ir families, husbands, 
neighbors, cadres, and all residents in the 
Krembung commun ty health center area.
After th t, all residents in the Krembung 
community health center area were asked to 
download and can use the application in a 
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From th  table above, there are 20 low birth weight 
babies because ther  are 4 Gemelli births, and in 
2018 there are 6 Gemelli births and the other low 
birth weight due to preeclampsia. From the g aph 
above, it was found that the maternal m rtality 
rate decreased compared to 2015 and 2016, where 
cases of deat  were high in Sidoarjo. W th this case 
being zero, the Krembung community health c ter 
does not contribute to the maternal mortality ate 
in the Sido rjo Regency. The infant mortality rat  
in the Krembung community health center area in 
2017 had risen during the implementation of the 
SATE Krembung application, but after evaluating 
the implementation of the SATE Krembung 
application, in 2018, the infant mortality rate 
decreased compared to 2017. 
There is an increase in the low birth weight case 
in the Krembung community health center area 
since the implementation of the SATE Krembung 
application with the KECUBUNG feature. 
However, this increase has several justifiable 
causes.
From the graph above, it was found that the 
incidence of obstetric complications was 
found with increasing numbers each year, 
while the cases of neo complications were 
found to decrease with the implementation 
of the application and socialization to the 
community.
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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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responsible manner, such as reporting cases of 
high-risk pregnant women. All residents can
report someone who is suspected of h ving a high 
risk of pregnancy by disseminating a Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K) card or Childbirth Planning 
Program and Co plication Preventi n that 
is attached to the home of a pregnant woman 
(Permenkes No 97 Tahun 2014). With this, it 
is expected that reports of patients with high-
risk pregnant women will be obtained early and 
quickly intervened. After receiving a report, the 
village midwife will visit, and the next day the 
patient will be advised to go to the health center 
to get further medical treatment and be given 
education to the husband and family about the 
dangers that can occur along with symptoms or 
signs.
With the use of this application, there has been a 
decrease in maternal mortality in the Krembung 
community health center in Sidoarjo Regency 
since 2017 and 2018. However, the number 
of cases such as low birth weight, obstetric 
complications, infant mortality, and neonatal 
complication increased from the year before 
the SATE krembung application was formed 
(KECUBUNG feature).
This application can help reduce the number of 
maternal mortality in Sidoarjo regency. In 2017 
the number of deaths in the Sidoarjo Regency 
was 30 pregnant women, while in 2018, it 
fell to 23 pregnant women. Even so, Sidoarjo 
Regency is still included in the top 10 city 
districts in East Java, with the highest number 
of maternal deaths. In 2017, 90% of d ath  
occurred in hospitals and 40% of mothers 
who have passed twice the referral relay 
(Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2018). 
Therefore, it is xpected that the sustainability 
of this application will be able to reduce the 
incidence
 Maternal mortality in Sidoarjo 2017 is caused by 
bleeding (40%), severe preeclampsia/eclampsia 
(33%), infection (7%) and other causes (20%). 
The coverage of ANC K1 in 2017 reached 
100% nd K4 at 99.63%, nd postpartum visits 
had reached 97.66 percent, but the number 
of maternal deaths was still in the high range 
(Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2018). 
Therefore, researchers feel the importance of 
pplications with a reporting model l ke this 
can be developed and carried out a merger with 
several other applications owned by Sidoarjo 
regency so that the handling of critical cases 
above will be faster and more comprehensive 
with obey to patients satisfaction. (Anderson, 
Barbara, and Feldman, 2007) (Yu, Xiaohui, 
2014).
With the use of this application, there is an 
increase in the number of obstetric complication 
cases in 2017 as much as 210, and in 2018 by 
207, the increase is not only through reports 
from the SATE Krembung application, but 
some patients can also report by Whats Apps, 
Short Message Services (SMS). This increase 
in numbers through application reporting can 
be considered a good achievement because it 
can reveal the phenomenon of the iceberg that 
has been hidden and appears only when there is 
a aternal death. (Iribarren et al., 2016)
The neonatal complication in 2017 is 77, a d in 
2018 is 85. Low birth w ight in 2017 increased 
by 20 and 2018 by 17 patients. From th  
expl nation above, there are 20 low birth weight 
babies beca se there are 4 Gemelli births and in 
2018, there are 6 Gemelli births and the other 
low birth weight due to preeclamps a. Thi  
shows that using the application can duce 
infa t mortality due to cases of Preeclampsia/
eclampsia by 30%. With this result, we can use 
this application to reduce maternal mortality 
(Hasan et al., 2017)
With the use of this application, the reduction 
in maternal mortality in 2017 and 2018 to zero 
death, this could indicate that involving all 
residents to detect high-risk pregnancies would 
reduce maternal mortality from 2015 and 2016 
by 6 and 13 maternal deaths.
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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Also, it is expected that the community 
will b tt r u derstand preventive measures 
(prevention) so that pregnancy complications 
do not occur, but when pregnancy 
complications occur, the community and 
husband c  provide help as soon as possible. 
Therefore the support from the government is 
expected f r the development of applications 
and the sustainability of this application to 
help the government in reducing maternal and 
infant mortality.
CONCLUSION
The reduction in maternal mortality in the 
Krembung Subdistrict area can be reduced 
by early detection of emergency cases in 
pregnancy by using the KECUBUNG feature 
on the SATE Krembung Application.SATE 
Krembung applicati n ca  be used as a 
tool to improve community empowerment 
in reducing maternal mortality by media 
reporting of emergency cases by address. The 
number of downloaders must be increased 
to all residents in the Krembung community 
health center area so that the application can 
run effectively and more reports so that early 
treatment can be given to high-risk pregnant 
women.
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in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,	
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuretic 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 co plic ted	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
imp operly.	 T er fo e,	 the	 a thors	 are	




tr ffic	 accident	 12	 hours	 before	 bei g	
hospitalized.	Th 	patient	 is	 unconscious	 since	
the ccident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attach d	 a	 c llar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 p in,	 with	 the	
ex mination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minut 	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	 xygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 mi ute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	wer 	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 se nds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV ode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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